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ABSTRACT 
 
 
 
Electrical Discharge Machining process has been widely used for 
manufacturing micro components due to its contactless process. The power generator 
design and configuration requirements for producing the desired spark have always 
been a challenge to the researchers. The aim of this project is to design and 
implement the power generator using Switch Mode Power Supply (SMPS) with 
100W output power for the EDM system. The power generator is designed based on 
the SMPS push-pull topology. The hardware of the push-pull converter has been 
successful built its characteristic almost similar to the designed specification. The 
SMPS power generator for EDM machine is working properly according to the 
supply current needed by the load. The SMPS is based on the push-pull topology that 
utilize IGBT transistor. The project describes both simulation and experimental work 
carried out on the developed circuit. Simulation results show that this push-pull 
converter capable to produce DC voltage up to 100V. The experimental results show 
that the 100W EDM power generator with up to 1A gap currant is stable and reliable. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Proses ‘Electrical Discharge Machining’ (EDM) telah digunakan secara 
meluas untuk pembuatan komponen mikro kerana kebaikan kaedah tanpa sentuhnya. 
Reka bentuk dan konfigurasi keperluan penjana kuasa untuk menghasilkan bunga api 
yang dikehendaki sememangnya merupakan cabaran kepada penyelidik. Tujuan 
projek ini adalah untuk mereka bentuk dan melaksanakan penjana kuasa 
menggunakan Switch Mode Power Supply (SMPS) dengan 100W kuasa output 
untuk sistem EDM ini. Penjana kuasa direka berdasarkan konfigurasi SMPS push-
pull. Perkakasan penukar push-pull telah berjaya dibina dan sifatnya hampir sama 
dengan spesifikasi yang direka. Penjana kuasa SMPS untuk mesin EDM berfungsi 
dengan betul mengikut arus bekalan yang diperlukan oleh beban. Penjana kuasa ini 
direka adalah berdasarkan topologi tolak-tarik yang menggunakan IGBT transistor. 
Projek ini menggambarkan kedua-dua simulasi dan ujikaji dijalankan ke atas litar 
maju. Keputusan simulasi menunjukkan bahawa ini penjana kuasa mampu 
menghasilkan DC voltan sehingga 100V. Keputusan eksperimen menunjukkan 
bahawa penjana kuasa 100W EDM dengan arus sehingga 1A adalah stabil dan boleh 
dipercayai. 
 
 
 
 
 
